
































































2018年7月，経団連では，このような取組みをまとめた ｢SDGs事例集｣（Innovation for SDGs）
を発表しました（http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/059_jirei.pdf）。具体的な事例を列記し
ていますので，是非ご覧下さい。
３　日本企業とILOとの連携
次に，SDGsに関する日本企業とILOとの連携について，一つ事例を紹介したいと思います。日
本たばこ産業（JT）が，ILOと協働で児童労働の撲滅に関するプログラムを実施しています。この
プログラムは成果を挙げており，これまでに1万8千人の児童労働の防止と4,200世帯以上の所得向
上に貢献しているとのことです。
一方で，「タバコ規制枠組条約」（FCTC）を管轄するWHO（世界保健機関）が，国連の一員であ 
るILOによるたばこ産業との連携を問題視しており，この点を踏まえ，ILO内で同プログラムを見 
直す動きがあると仄聞しています。しかし，タバコ産業は合法です。また，同プログラムは児童労 
働撲滅が目的であり，たばこを売り込むためにやっているわけでもありません。したがって，SDGs
目標8.7「最も劣悪な形態の児童就労の禁止・撲滅」の達成のためにも，何らかの形でこのような取
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組みを続けていく方法を模索する必要があるのではないかと思います。
４　サプライチェーン上のディーセント・ワークと日本企業
最後に，サプライチェーン上のディーセント・ワークについてお話ししたいと思います。
企業活動がグローバル化する中，サプライチェーンは世界中に広がっており，サプライチェーン
全体を通じてディーセント・ワークが達成されることが重要です。経済界は，今般，SDGsの文脈
でサプライチェーンに関する論点が成果文書に盛り込まれたことを歓迎しています。
経団連では2017年9月に「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」を発表してお
り，自社はもとより，取引先が労働基準に違反することがないよう働きかけることで，サプライ
チェーンに係る誰もが働きやすい職場環境を整備することに努めています。
海外に目を向けると，例えば，英国では2015年に「近代奴隷法」が施行されています。同法は，
英国で事業を行う企業に対し，そのサプライチェーン全体において強制労働が排除され，適切な労
働環境が実現していることを報告・開示することを義務付けています。すなわち，サプライチェー
ン全体を通じて適正な労働環境が確保されるよう，企業にはデューデリジェンス（due diligence）
を尽くすことが求められます。
これらの動きに呼応する形で，日本企業は自主的に調達基準を設定して，国内外の取引先・調達
先に対してディーセント・ワークを働きかけています。一例を紹介すると，取引先や調達先に対し，
1週間当たりの労働時間を残業も含め60時間以内にするようお願いしているケース等があります。
ここで重要なことは，当該取引先の企業において三六協定上，60時間を超えた残業が認められて
いる場合であっても，残業時間も含め60時間以内に労働時間を抑えるようお願いしているという
点です。また，特に海外の取引先に対して，児童労働の禁止や，時間外割増賃金の着実な支払を要
請し，必要に応じて調査・監査を行うことでその実現を徹底している事例もあります。さらに，取
引先・調達先だけではなく，その先の二次下請に対しても同様に法令の遵守を要請している事例も
あります。取引先だけではなく，その先のサプライヤーに対しても法令遵守とディーセント・ワー
クの徹底を図ることで，サプライチェーン全体を通じたディーセント･ワークに貢献していくこと
が重要ではないかと考えます。
サプライチェーン上のディーセント・ワーク実現には，各国・各企業が自主的に取り組むことが
重要です。他方，本件に係る法規制を設けることには慎重であるべきです。取引先や調達先に対し
てバイヤーがどこまで影響を行使できるかは，市場の状況などによっても異なるので，法で一律に
規律するのは，あまり現実的とはいえません。企業が自主的な調達基準をつくり，その遵守を取引
先やその先の二次下請に対して要請していくアプローチが最も現実的であると考えます。
５　むすびにかえて
企業はSDGs目標の達成を非常に重視しています。同時に，SDGs目標は企業にとって特段目新
しいことではありません。事例で紹介したとおり，これまでも企業として取り組んできており，今
後とも取り組んでいきます。
本日は大学生や大学院生の方も出席されており，今後，就職活動をする方もいらっしゃるのでは
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使用者の立場から（森田清隆）
ないかと拝察します。企業はサプライチェーンを通じたディーセント・ワークの実現に取り組んで
いること，また国際機関と連携して児童労働の撲滅に取り組んでいることなどを念頭に，就職活動
をして頂ければ幸いです。
ありがとうございました。（拍手）
